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ApunT sOBRE un QuInZEnARI DIRIgIT pER un mETgE DuRAnT  
LA sEgOnA REpÚBLIcA
MONTAÑÀ i BUCHACA, Daniel
INTRoDUCCIÓ
A Olost de Lluçanès, l’any 1933 es va publicar una revista quinzenal escrita en 
català. La revista estava  dirigida pel metge local Mariano Rodríguez González, 
anomenat a la comarca d’Osona “el metge d’Olost”. Intentarem donar un breu 
apunt sobre el quinzenari “La Tralla del LLussanès”, i una breu nota biogràfica 
sobre el metge que va dirigir-lo.
El període històric de la Segona República, la Guerra Civil Espanyola i la dictadura 
franquista, va ser un temps d’heroisme,  i d’idees fermes per a molts. Unes idees 
i uns principis polítics portats, fins i tot, a l’extrem de perdre la vida per ells. 
Però també hi va haver altres personatges,més o menys ambigus, que per una 
raó o altra,  per salvar la vida, o vés a saber quins interessos, van tenir actituds 
contradictòries. Ben segur que, un dia o altre,  la historia els haurà d’estudiar en 
la seva justa mesura i explicar-ho.
EL QUINzENARI
La revista quinzenal publicada a Olost va treure el seu primer número el mes de 
febrer de 1933. Es deia La Tralla del LLussanès. Fundada i dirigida per M.R.G. 
(Mariano Rodríguez González) tenia la redacció al carrer de Vic, número 9. El 
preu d’un número sol era de 15 cèntims, La imprimien a la impremta Bassols 
de Vic. 
La publicació tenia vuit pàgines, a dues columnes, i feia una mida de 325 per 
225 mm. Nosaltres n’hem pogut examinar dos números. En concret el número 
2, publicat el dissabte 11 de març de 1933 i el següent, el número 3, també del 
mes de març de 1933. Tot i que se’n van publicar més números, nosaltres no els 
hem pogut trobar. Sembla que es van publicar fins a set números, l’últim el 27 
de maig de 1933 (1). 
El contingut estava dedicat a l’agricultura, amb cotitzacions dels mercats ramaders 
i agrícoles. També hi havia articles en defensa dels pagesos. Es tractava d’una 
revista de tendència esquerranosa. 
Hi ha una llista de donacions per als damnificats de les inundacions del riu Ter 
l’any 1933. Per aquesta llista es dedueix que només la llegien pagesos i obrers. 
(2).
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Als dos números que hem vist a l’última pàgina hi ha dos anuncis. Tots dos són 
el mateix, en el dos exemplars, i són d’un cirurgià ortopèdic de Barcelona (Pere 
Badosa) que tenia la consulta al carrer de Santa Anna , i d’un bar-cerveseria, 
anomenat La Polseguera Can Quimet, situat a la Ronda de la Universitat de 
Barcelona, on feien menjars. 
El metge
Mariano Rodríguez González va néixer a Valdilecha (Madrid) el 10 de desembre 
de 1890. Batxiller a Barcelona el 1909. Llicenciat en medicina el 1919 (3). 
Exercí de metge a Olost de Lluçanès. Estava polititzat. Es reunia amb la seva 
gent, del Sindicat Agrícola, al bar de la Mina d’Olost. Aquest sindicat, tutelat per 
ERC, al Lluçanès va arrelar principalment a Olost i Oristà. 
Com a dirigent del Sindicat Agrícola de la Plana de Vic, el dilluns 27 de febrer 
de 1933 va acudir a Vic, a ajudar un grup de pagesos parcers als qui volien 
desnonar. Ell mateix aquell dia va sortir al balcó de l’Ajuntament de Vic per 
comunicar la nova que els parcers no serien desnonats. 
Pels fets d’octubre de 1934 acudeix a Vic. Sembla que amb “un escamot fidel 
reforçat per molts més il·lusos ignorants es desplaçaren a Vic, armats amb garrots 
i escopetes de caça per si calis enfrontar-se a la Guàrdia Civil” (4)
Més tard, després d’aquests fets començà la repressió. El dia 7 d’octubre de 
1934 a Osona havien començat les detencions per part de la Guàrdia Civil. Ell 
va ser un dels primers que van anar a buscar, ja que era assenyalat per les forces 
de dretes com un dels principals avalotadors de la pagesia al Lluçanès, que més 
d’una vegada s’havia presentat a Vic per evitar desnonaments o per controlar les 
votacions (5). 
El dia que el van anar a detenir va organitzar un miting a la sala de la Reforma, 
que  es va omplir a vessar. Van pujar a Olost dos autocars de guàrdies civils que 
van encerclar el poble i van detenir “el maquiavèlic polític davant de tothom”. 
Aleshores un noi de Cal Plata de la Torre d’Oristà va agafar la bicicleta i va seguir 
el cotxe on anava detingut el metge, fins a Vic. Això potser li salvà la vida.
L’anomenat “metge d’Olost”, ja no tornà més a Olost després de la seva detenció. 
Sembla que va anar a exercir a Constantí, en el Camp de Tarragona. Alguns diuen 
que la visita del comitè de Constantí a Olost de Lluçanès va ser obra seva. Aquest 
comitè, que va venir amb un autocar, tenia la idea d’eliminar una trentena de 
persones d’Olost que considerava dretanes (6). Però finalment no va passar res.
Més tard, acabada la guerra, probablement els primers anys després de la 
contesa, va anar a exercir de metge a Pontons (Alt Penedès) i després es traslladà 
a Torrelles de Foix, a la mateixa comarca, on exercí la medicina general i la 
tocoginecologia. (7). Va residir en aquest poble fins a la seva mort.  El temps 
que va viure a Torrelles de Foix no va dur a terme cap activitat política, tot i que 
alguns digueren que va estar vinculat al règim (8). 
Daniel Montañà i Buchaca
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